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SUMMARY 
The present bibliography is a result of a state-of-the-art study 
prepared in 1966 about advanced methods for the preparation of publi-
cations and for typesetting, to be applied in the European Communities. 
Because of the lack of a current bibliographic service in the field, it 
was decided to make the bibliographic references available outside the 
organization. The bibliography contains 350 items of which more than 
80 % date from 1960 and later. 
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Preface. 
In 1965 it was decided that the Scientific Information Processing Cen-
ter of Euratom (C ETIS) should collect information about the application 
of advanced methods in the fields of the preparation of publications, 
editing and typesetting, in order to know the current state of the art 
when advice or co-operation in these fields withi:n the European 
Communities would be asked from this center, One result of that de-
cision was an accumulation of literature and of technical-commercial 
documents and an accumu lotion of information about these types of 
documents. To incorporate the literature into a unique system a per-
muted title index turned out to be the most reliable tool, needing 
neither indexing nor a preestablished thesaurus or classification. 
The present document presents this permuted title index, the related 
author index and the bibliography of 350 items. The collection is not 
exhaustive and does not pretend to be so. For example, the rather 
voluminous bibliography ( 211 items) given by Hattery and Bush and 
the select bibliography ( 286 items) compiled by Graham were not 
included systematically. This material, and other which has mean-
while arrived should be the subject of a more complete edition, which, 
it is to be hoped, will be the fruit of a co-operation between various 
interested centers. 
The bibliographical units have been typed on a Friden Flexowriter, 
creating library cards for proofreading. The paper tapes obtained 
have been used as the basis for the production of the different parts 
of this document. Print-out was done with an IBM printer. 
Gratitude shou Id be expressed to E. Kschwendt and to R. Primavera who 
are responsible for the permuted title program. 
Hans-H. Bernstein 
lspra (Va), Italy September 1967 
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Introductory Note. 
This report consists of three parts : keyword index, author index (in-
cluding corporate author index) and bib I iogra phy. The I ink between 
the different parts is an alphanumerical notation derived from the 
document itself ( similar to the system used by "Chemical Titles" or 
in the "Bibliography of Literature on Information Retrieval and Ma-
chine Translation II of IBM ). This notation is composed of four letters 
of the name of the author, two initials of the christian names, the 
last two digits of the year of publication and the first letter of the 
first word of the title. Not available information in this notation is 
indicated by a hyphen in the appropriate position. In case of anonym-
ous documents the first title word enters as name, the fifth letter of 
the title is put into the position of the last character of the no-
tation. 
In the permuted title index the keywords extracted from the titles ore 
printed leftmost. Words not considered of subiect interest ore excluded 
from the index. All titles ore in English. Original titles other than 
English are translated and added in parentheses, Keywords from origi-
no I titles figure in the index. 
The author index lists all personal authors included in the bibliography, 
along with the notation common to the entries in the bibliography. 
This list is followed by a section giving the corporate authors. 
The bibliography gives the citation of the bibliographical data as com-
plete as avai lob le, in a lphobetica I sequence of the entries. The number 
immediately following the entry is the accession number, which is of no 
interest for the user outside of the organization which compiled the biblio-
graphy. This applies as wel,l to the nucleus of a subject classification 
given in second place, after the accession number. 
Manuscript received on October 13, 1967. 
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Comm.ACM Vol.. 6,1963, No. A, p.487-490, 
2 lit., 
0028/66 
0 1. 
Davis, J. , . 
New oroced~res speea uo production of paper-
bouna books in ptint (hse of Listomatic Photo-
composing machine). _ 
Publisher s v,eekly, Vol .. 177, May 2, 19b0 
pp~ 75-77. 
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0029/66 
0 1. 
N. N .. 
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Debut in c9mposinq room (~arris Intertype s 
new.entry.1n
1 
phototypesett19? market). , 
Business weeK, J\.pr.1] 25, 1904, pp.133-134 
0159/66 
01~ 
Dellt?r, J. 
Letterpress machine problems. 
London, {Pitman), 1963, 136 p. j 
0265/66 
0 1. 
Dernbach, A.F. 
Electron Beam Cutting of Printing Plates. 
faper tp the 79t~ Ann.Conv.Printg.Ind.of Am., 
Jew YorK, Sept. 21, 1965 
0135/66 
0 1. 
Desautels, E.J. 
The TABPRINT I system. 
Cooperdtive Computing'Lahoratory, MIT, 
Cambr idqe, Mass., Techn. Note No. 33, 1963 
From: Barnett, 11. P. 
Computer controlle~ ehotocoillposition. 
curatom report EUR 22.98.e, 1965, 39 p.J 
0147/66 
01. (American Mathematical Societv) 
Development of the Photon for'efficient 
mathematical comgosition. 
Am. Math. Soc., Lrovidence, R.I., Report 
to NSP, Contract No. G-21913, May 19h5, 
62 p. I 
0222/66 
01.. 
DeWitt, F. (Friden Inc.) 
Effective Use of Consultants. 
~aper presented at the American University, 
wash1.ngton, n.c. ,January 17-20, 1966. 
0294/66 
0 1. (Diebold Consultants Inc.) 
Di~bo+d Newspaper Research Predicts. 
Printing Impressions, Aug. 1965, 1 p. 
0253/66 
0 1. 
Diebold, J. 
The editor and automation. 
The Quill, Magazine for Journalists, Nov.1965 
0228/66 
0 1. 
N.N. 
Die Lumitype 550 - eine komplette Photosatz-
Werkstatt. 
Deutscher Drucker, 22, 1965, 12, p. 8 
0175/66 
0 1. 
Dolby, J.L. Saunders, R.C. (University_of Newcastle upop Tyne) 
The Use 9f rTs Tapes in Studies of Computer 
Typesett;ng Practice. _ 
Tn~GrQat1onal romputer Tvpesetting C9nf~rence, 
i?n;print.s of .••• G •• , Tnst1tute of Printing, 
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London, 44 Bedford Row, London 1966. I 
0197/66 
01. 
Dolby,J.L Jones, W.J. 
JUniversity of Newcastle upon Tyne) Lon~ on College o.( Pr'in ti !}q} . he cleasurement of Comnosition Practice. 
International Computer·ryoesetting Conference, 
Preprints of ••••••• L Institute of Printinq, 
Lonilon, 44 Bedford H.ow, London 1966 .. J -
0288/66 
0 1. 
!)oyle,,T .. G. 
ANPA/RI Conducts Computer Users Survey. 
Three Major Uses shown. 
i1NPA Hes. Inst. Bull. 852, aay 3, 1965 
0031/66 
0 1. 
N .. N. 
Drafting on film. 
Business Week, Sept. 20', 1958, p. 158 
0030/66 
01. 
N. N .• 
Drafting_by c~m~ra (Photographic Composing 
Machine aces 100 faster and neater : Fotosettar). 
?actory, Vol. - 119, April 1961, p. 77 
0032/615 
01. 
DragonBtti, J. W. 
Pro~~ess in Phot9ty?esettino 
Service, Inc. ,Ph1la~eloh1a). 
Graphic Arts Monthly, Vol.]6, 
{at Typographic 
May 1964, pp.42-47 
0255/66 
01. 
Drc~yf us, J. jMonotype Cor::p.) 
1he spe~ial relationship between design and 
Technoloqy. 
Printing-Technology, nee. 1964, 4p. 
0199/66 
0 1. 
Duncan, C.J. (Utiiversity of Newcastle unon Tyne) 
Paper to the Conference on'computerized Type 
setting, Washin1ton, D.C., Marth 1965 
Report on the Conference on ••••• ~ •••• , 
Composition Information ServicP, Los Angeles, 
1965. 
0257/66 
01. 
Duncan, c. J. 
Computer Typesettini A new Broom. 
Parer piesented to te Typesetting Conference 
he din Paris, June 1965. 
0287/66 
01. 
Duncan, c. J. 
(Universita of Newcastle upon Tyne) 
Editing an Proofreading for Computer 
Processed Books. 
Book Production Industry, Sept. 1965 
0225/66 
01 .. 
Duncan, ~1. c. 
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(University of Newcastle uoon Tyne) 
Advanced computer Printing·systems. 
The Penrose Annual 59, Vol. 59 (1966), 
p .. 254 - 267 
0244/66 
01. 
Duncan, c. j .. (University of Ne~castle upon Tyne) 
Computer Typesetting - pr-ospects for 1966. 
Paper given at~ meeting of the Institute of 
Printing, London, June 17 1965. 
Printing Technology, Vol.~, 1966, No.2. 
0198/66 
01. 
Duncan, c. J. (University of Newcastle upon Tyne) 
Line Scan Standards for Characters an~ Symbols. 
A practical study. 
Inter~ational Computer Typesetting ~9nf~rence, 
Preprints of ••.••••• t. Institute of Pn.nting, 
Lonaon, 44 Bedford How, London 1966.J 
0309/66 
O 1 .. 
Dvorak( A. 
There is a better 
National Business 
Dec. 1943. 
0112/66 
0 1. 
Typewr~ter Keyboard. 
Education Quarterly, 
Dyson, M.G. Lvncn, M.F. 
A computer produced express digest. 
Columbus, Ohio, Chemical Abstr~cts Service, 
Re~erach and Development Div., Ohio State 
Un1v. (no date),28 p. processed, 
from: Sparks,D.E. Berul,L .. H. iaite,D.P. 
output Printing for Library Mechani-
zation. 
Proc~C9nf.on Libr. and Autom.,warrenton, 
V1ra1n1a, 1963, Barbara E.MarKusoni Ed. 
Library of congress Publication, 1~64J 
0184/66 
01. 
East, H. (Aslib Research Dept.) 
Computer Processing of Scientific Abstracts. 
Inter~ational Computer Typesetting C9nf~rence, 
Preprints of ••••••• , Institute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford Row, London 1966.J -
0267/66 
0 1. 
Eck l e.y , F. B • 
The world of communications to-day. 
Paper to the 79th Ann.Conv.Printg.Ind.of Am., 
New York, Sept. 21, 1965 
0033/66 
O 1. 
N.N. Electronic automation used with cold type to 
produce catalogue and directory lists! 
Merry well System~ 
Inland Printer, Vol.138, Feb. 1957, pp.58-59 
0034/66 
O 1. 
N. N. 
Electronic monitor spots malfunctions in 
photocomp units. 
Editor and Publisher, Vol.96, Oct.12, 1963, p.61 
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0035/66 
0 1 .. 
N.N. 
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Electronic {fhototypesetting) machine made for 
Armv sets Chinese language. 
Editor and Publisher, Vol. 96, August 10, 1963, 
p. 53 
0130/66 
01. 
N .. N. 
Elektronische Datenverarbeitungsanlagen fuer 
den Tabellensatz .. 
Buerotechnik und Automation, Vol 4, 1963, 
No. 10, p. 304, 307, 3081 
023g/66 
0 1 .. (Elliot Automation Ltd.) 
Newspaper Production - a new approach. 
Data Processing, Nov./Dec. 1g6~, 7 p. 
0036/66 
O 1. 
Emmons, A. B. .. 
Can computer composition be justified? 
Book In au s try, v o 1. 1 , No. 1 1 , Nov. 1 9 6 4, pp. 4 9 
0166/66 
01 .. 
Erbe, H. 
Fernsteuerung von Zeitungsetzmaschinen im 
Fernmeldenetz der Deutschen Bundespost. 
Fernmeldepr-axis, Vol. 35, 19'58, No~ 13, 
p.. 50 5 - 5181 
0037/66 
0 1. 
N.N .. 
Expense in proofing is major drawtiack to 
photocomp method .. 
Editor and Publisher, Vol~ 94, June 10, 1961 
p. 67 
0310/66 
0 1,. 
N. N. 
~.Experim~ntal Computer Setting of Astronomical 
:·, phemer1s .. 
H.M.s.o., Dec. 1964, London, 14 p .. 
0038/66 
01. 
Fazio, A. 
Linofilm System now producing 70 per cent of 
retail ads (Philadelphia Inquirer-), 
Editor and Publisher, Vol. 97, April 11, 1964 
pp. 45-46 
0311/66 
0 1. 
Feldman, A. Holland, D.B. Jacobus! D.B .. 
The Automatic Encoding of Chemica 
Structures. 
Journ.Chem.Doc. Vol .. 3 (1963), p.187 
0312/66 
01. 
Feldman, A. 
A pr9posed Improvement in the Printtng of. 
Chemical Structures, which results in their 
complete computer codes •. 
Amer. Doc. Vol. 15, (1964), p .. 205 
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0099/66 
0 1. 
PAGE - 014 -
11 .• -t!. Film setting and makeup at Graphic Service (Specialists in photocomposition). 
Publishers Weekly, Vol. 179, January 2, 1961, 
pp. 6 2-64 
0039/fi6 
0 1. 
N.N. First Honophoto in Philadelphia typesetting. 
Editor and Publisher, Vol. 90, March 9, 1957 
p.63 
0229/66 
0 1. 
Flohr,H. (IBM neutschland) 
computer-Satz, Datenverarbeitungsanlagen fuer 
Satzherstellung und Textverarbeitunq. · 
IEM Nachrichten, 16 {1966) 178, p.168-179 
0040/66 
01. 
N. N. Fotosetters in 11 plants. Editor and Publisher, Vol. 59, Feb.11, 1956 1 
p. 58 
0162/66 
01. { Friden Inc.) justowriter Automatic Tape Operated Copy 
settin1 mactine. Descriptive Brochure. 
Friden Inc., San Leandro, Calif. , 1q62J 
0041/66 
01. 
Fried man R. Typ9graptical tricts made ad-setting fun (Using Photo T1oositor). Editor and Pub isher, Vol. 97, Narch 14. 1964 
p .. 49 
024:1/66 
O 1. 
N .. N. Pully Electronic Typesetter sets at 400 
characters per second. 
-s1,,ctronics-11ews, Jan. 10, 1966 , 1p. 
02014/66 
0 1. 
rullick.( 11.F. (Rocappi Ltd.) Paper to the Conference en Computerized Type 
setting, Washington, D.C., March 1965 
Report.a~ the Conference on •••••••••• , 
Compos1t1on Information Service, Los Angeles, 
1966. 
0284/66 
0 1. 
Garnmo n, W. H .. 
(N .• 8.S.) Management Attitudes for Successful Computer 
Installation. Paper to the Institute on Managerial 
Imclications of the Electronics in 
publishing, Wshington, D.C.,Jan.17-20, 1966 
0 17 3/66 
0 1. 
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Gan,2, C.P .. L<:?wis 1 B.N. (Camnridge C9nsu tants.Ltd.) 
A New Typewriter Training System. 
Inter9at1onal Compute} Jtpesetting C9nf~rence, 
Preprints of ••••••• , ~n~t1tute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford Row, London 1966.t · 
0270/66 
0 1. 
Gardner<A.E. (Composing Information Serv. Inc.) 
Chaos in the Comoosing Room. 
Note by Composition Information Services,Inc., 
Los Angeles. 16 p. 
0313/66 
01. 
Gardener, A.E. 
The Age of Computerized Tyoesetting, Phase II. 
Printing Production, Vol. t,5, part 1 (1964} 
p .. 48-53, 88-89. 
0271/66 
0 1. 
Gardner, A.E. 
icomnos1tion Inf. Sere. Inc.) 
~an tomposinq Room Performance be Improved. 
Printing Production, April 1965 
0247/66 
0 1. 
Gardner, A. E .. (Composition Information 5Brvice Inc.) 
The economics of Automated Typesetting. 
Paper to the American Univers1tv Institute on 
Electronics and AutomatioD. in Publishing. 
May 10-13, 1965, International Inn, Rash.D.C. 
0190/66 
01. 
Gawne-Cain, H. (Honeywell, London) 
Typographical Programs on General Purpose 
Computers. 
Inter~ational Computer Typesetting C9nf~rence, 
Preprints of ••••••• t Institute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford How, London 1966.J 
0176/66 
01. 
Van Geffen, L.M.H.J. (University of Newcastle upon Tyne) 
A Review of Encoding Skills. 
International Computer Typesetting Conference, 
Preprints of ••••••• L Institute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford ~ow, London 1966.1 
0192/66 
01. 
Goldr ing, M. 
Rational Typographic Design. 
International Computer Typesetting Conference, 
Preorints of ••••••• L Institute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford ttow, London 1966.J · 
0314/66 
01. 
Graham, ,J. T.. (Ed. l 
Computer Typesetting. A select Bibliography. 
Hertfordshire County Council T. L. and· Inf. 
Service, Hatfield, Rerts., Dec.1966, 43 p. 
0285/66 
0 1. 
Green burg, J. S. 
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(R .. C.A~) 
studies in Printing Costs. 
Paper to the Institute on Managerial 
Implications of the Electronic~ in 
publishing, Wshington, D.C.,Jan.17-20, 1966 
0208/66 
01. 
Hagan, w.c. (Kingsport Press Inc.) 
Paper to the Conference on Computerized Type 
setting, Washington, D.C., March 1965 
Report on the Conference on •••••••••• , 
Composition Information Service, Los Anqeles, 
1g6b. . 
018'1/66 
0 1. 
Hanson, .B.P. {Compugrap~ic Corp.·) . 
Comp1graphic s Experience in Computer Type 
settinq. 
Inter9~tional Computer Typesetting C9nf~rence, 
Pre~rints of ........ , Institute of Printing, 
Lonaon, 44 Bedford Row, London 1966.j 
0042/66 
01. 
N. N. 
Harris-Intertype s Electronic photo-setting 
system announced. 
Publishers Weekly, Vol. 185, May 4, 19fi4, 
pf.93-gs 
0170/66 
0 1. 
Hartmann, w. 
The Tastomat.. 
Int~rQational Computer Typesetting C9nf~rence, 
Prc0r1nts of ••••••• , Institute of Printing, 
Lonaon, 44 9edford Ro~, London 1966.J 
0315/66 
0 1. 
Hatteryf L..H. (Ed.) Bush, G.P. (Ed.) 
Automation and Electronics in Puhlishinq. 
New York/ London, 1965, 206 p. -
0142/66 
0 'Li; 
~~~iief;tungs-Lichtsetzmaschine als 
~u~iabeelem~nt eine; Datenvefarbeitungsanlage. 
1,ep .... ograph1.e, Vol. o, 1966, Jo .. 1, p. 3-61 
0143/66 
0 l. 
Herrmann W. 
Tastaturfocher Perfoset fuer Druckereibetriebe. 
Siemens Zeitschrift Vol.37, 1963, No.7, 
p.536 - 5421 
0227/66 
01.. 
Higqonet, R.A! 
La P~oton~Lu~1type compone da 38.000 a oltre 
un rn1l1onL di battute-ora. 
Annuniciatore Pcil.igrafico {1965) , 4 p. 
0113/66 
0 1. 
Hoffman, J.H. 
Computerized tygesettinq systems. 
New York, ANP.i\ .es. Insf.., 1963, R. I. Rull .. 
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No. 787, 5 n .. 
F r o m : s pa .r k s , D • z. Be r u l , L.. H.. W a i t e , n • P • 
Output Printing for Library ~echani-
zat1on. 
Proc .. Conf.on Libr. and Autom.,Warrenton, 
Virginia, 19~3, Barbara B.MarKuson« Ed. 
Library of Congtess Publication, 1~641 
0191/66 
0 1. 
Holland, LC. (The Monotyoe Corp. Ltd.) 
Line Standafds for Character Generation. 
Inter~ational Computer Typesetting C9nffrence, 
Preprints of.~·····r Institute of Pr1nt1nq, 
Lonaon, 44 Redford How, London 1966.J ·. 
0131/66 
0 1. 
JlostettlPr, H. 
Tech~ical terms of the printing industry -
in five languaqGs. 
St.Gallen arid London (Redman), 1963, 195 p. I 
0316/66 
0 1. 
Hulbert. 1 C.E. Automatic Justification and Hyphenation on 
the PDP-1. . 
Internal Publication, Itek Corp.,Lexington 
Mass., 
0043/66 
01. 
H1,1mphrey, .J. Keaty, L. . . 
Pioneerinq a photocompos1t1on business. 
Printina Production, Vol.g4, ~ro. 12, Sept. 
1964, pp,. 51-1, 
015Li/C6 
0 1. 
Hutchings, R. s .. (Ed,.) S:f5:il t.on, C. {Ed.) 
Modern lettfrprAss pr~nt1na. 
London, (Skilton), 1904, 256 p .. 
0114/66 
0 1. (Infor,ati9n Dynamics Corporation) 
A 9o~p1lat10~ of data on computer outout 
pr1nt1?rs proposed for MEDLI\RS •. 
Technical Report to the Nat. L1br.of Med., 
Wakefield, Mass., 1961i 14 p. 
From: Sparks,~.];:. "'"?eru ,L.H! W'.3-ite,D .. P •. Output , n.n '-ing for T1brary r1echan1-
zat1on. 
Proc.Conf.on Libr. and Auto~.,warrenton, 
Vtrqinia, 1963, Barbara f.M.c1i;-Kuson 6 Pd. Library of Congress Publ1cat1on, 1;~41 
0115/66 
01. (International nusiness Machines Corp.) 
Graphic Composi~g Techniques. , , -
Report on contract AF 30 (602)-,.5,..7. . 
Rep.No. RADC-TR-61-310, ~stia Doc .. AD 273 414, 
Yorktown Heights, N.Y., 1962, 67 p. 
From: Sparks,D.E. Beru1.,L.H. Wa1tf!,D .. P. 
Output Printing for Library Mechani-
zation. 
Proc.Conf.on Lihr. and Autom.,Warrenton, 
" . · . . 1 ° 6 3 B l ;;, ,,1 1'" ..,d v 1 rg 1n1a, ., . , , ar Jara ,,. , .. ar husont. r • 
Library of Congress Publication, 1Y641 
0245/66 
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01. {International Paper Inc.) 
Pocket Pal. A graphic Arts digest for printers 
and •••••••••••••• 
New York, 1966, 9th ed.~International Paper 
Campany. 
0171/66 
0 1. 
Ivarsson, I. (Dagens Nyheter) 
Computerset Books in Sweden. 
International Computer Typesetting Conference, 
Preprints of ••••••• L Institute of Printina, 
Lonaon, 44 Bedford How, London 1966.l -
0252/66 
01. 
Jaspert( 
Uses ana 
Print in 
W.P. 
Ab~se~ of .good ideas. 
Britain, Nov. 1965, 2 p. 
0317/66 
01. 
Johnson .. W.T. (Ed.) t·1oore III{ L.L.(Ed.) 
Automating Newspaper Composi ion.· 
MB Martagement Reports, Boston Mass., 1966, 
167 p. 
0044/66 
0 1. 
Jones, R.M ... 
Fotosetter: Application to Lithography. 
Graphic Arts Monthly, Vol.32, Nov. 1960, pp.HO 
0286/66 
01. 
Kehl, W. B. (University of pittsburgh) 
Computers an4 L1terat~re. 
Data Processing Magazine, August 1965, 3p. 
0216/66 
01. 
Kelly, J,. G. (John Wiley and Sons Inc.} 
Author-Printer relationship9 - a n~w approach. Paper presented at the American University, 
Washington, D.C.,January 17-20, 1966. 
0045/66 
01 .. 
N .. N. 
~epro builds page size copy camera. 
Editor ana Publisher, Vol. 93, June 18~ 1960 
p. S8 
0273/66 
0 1. 
N.N. 
Kings~ort s photographic printout provides 
actual tvpe, soec1al characters. 
Rook Proa.uctioh I ndustr.y, Sept. 1965 
00 46/ 6fi 
01.. 
Kinq, H.N. 
WhoFe do we go from here in. phototyp?SPtting. 
Boo~ Industry, Vol. 1, No. 12, Dec. 19b4, pp. 48 
027H/66 
0 1. 
Kinnev, R .. 
A .new·publication medium. photochromic 
micro image. 
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Paper to the Institute on Manag~rial 
Imolications of the Electronics in 
publishing, Wshington, D.C.,Jan.17-20, 1966 
0318/66 
O 1. 
Kirsch, R. A. 
C9mputer Interpretation of English Text and 
Picture Patterns. 
N .. B.S.,washington, n.c., 1964, 41 p. 
0152/66 
0 1. 
Klebl, G. Plant, M. 
Optimale Setzmaschinensteuerung durch 
Prozessrechner. · 
Zuse Forum, Vol. 2, 1964, No. 7, p.10-131 
0 31.9/6 6 
01. 
Klein, s. E. 
Report on the 
Typesetting. 
Paper given to 
FIEJ, November 
0047/66 
01. 
Use of a Computer for 
3rd Technical Conference of 
1964, Paris 
N.1N. 
Kodak presents new family for phototypesetting. 
Editor and Publisher, Vol.94, Harch 11, 1961, 
p. 48 
0232/66 
01. 
Kadis, R.D. {Di/An Controls Inc.) 
Computer Keyboard, A low cost Computer 
typesettinq system. 
Paper given at the 20th Annual Great Lakes 
Mechanical Conf., Milwaukee, Jan. 1965 
0144/66 
01. 
Kollecker, E. Matuschke, w. 
Der moderne Druck. 
Hamburg (Hammerich u. Lesser) 19 561 
0264/66 
01. 
Korman, N. I. (R. C. 1L,} 
Automation in the Composing Room. 
Paper to the 79th Ann.Conf.Printg.Ind.of Am., 
New York, Sept. 21,1965 
0260/66 
0 1. 
Korman, N. I. 
{R .. C.A.) 
Some remarks on the potential for automation 
of composition in the printing industry. 
Note, Radio Corporation of America,Princeton, 
N.J.,1 
0320/66 
01. 
Krei then, A. 
Mechanical and Photomechanical Composition 
Techniques. . . 
Data Processing Magazine, June 1965 
0321/66 
0 1. 
Kreithen, A. 
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Publishing and Computer-0riented Information 
Systems. 
Data Processing Magazine, May 1965. 
0194/66 
0 1. 
Krieger, H. (Nedcomp ) 
The Calcomp 835 Digital Plotter: its Use in 
Generatina Illustrations. 
Inter~ati6nal Computer Typesetting C9nf~rence, 
Preprints of ••••••• , Institute of Printing, 
London, 44 Bedford Row, London 1966~1 
0297/66 
0 1. 
(K. s. Pi}Ul and As:;;.), . 
Operational Spec1f1cat1on of the P.M. 
P1lmset.ter .. 
Sfccification, l\pri.1 1966, 1 p.,K.S.Paul and 
A.;:,S., Lona on NW 9 
0155/66 
0 1. 
Kuney, J.H. L~zorchak, B.G. 
Machine-set cnem1cal structures. 
Am.Doc.Inst. Proceedinqs of the Annual 
SOI]f. ., Pl;iila,ie+phia, 1964t. Parameters of 
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